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 Nama Mahasiswa : Rachmat Ramadhan 
 NPM   : 0851010011 
 Jurusan  : Teknik Arsitektur 
 Hari / Tanggal  : Selasa, 31 Juli 2012 
 Jam   : 10.00 – 11.30 WIB. 
 Tempat  : Lab. Struktur 
 Moderator  : Ir. Eva Elviana, MT 
Penguji I  : Dr. Ir. Pancawati Dewi, MT 
 Penguji II  : Ir. Syaifuddin Zuhri, MT 
Penguji III  : Ir. Muchlisiniyati S, MT. 
 Notulen  : Rizki Septia M (0851010088) 
 Pengamat  : 1. Asri Kumala (0851010073) 
      2. Raguan (0851010072) 
 
 
 Ir. Muchlisiniyati S, MT : 
 Tanya : Posisi bangunan berada dimana? 
Jawab : Banjarmasin Tengah bu, dengan sisi utara berbatasan dengan pemukiman 
penduduk, timur dengan jalan kolonel Sugiono, selatan dengan jalan Pangeran Antasari, 
dan barat dengan sungai Martapura. 
 
Tanya : Aplikasi rancangan terhadap kondisi lingkungan ? 
Jawab : penggunaan arsitektur modern yang berbeda dengan lingkungan (aplikasi ruang 
luar dan perbedaan tinggi) serta penggunaan nilai-nilai lokal. 
 
Tanya : Mengapa kamu membuat bentuk cross ? 
Jawab :  Tipologi bentuk rumah adat Banjarmasin bu 
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 Tanya : Dari sisi penggambaran menggunakan struktur apa ? 
Jawab : Menggunakan sistem struktur rangka batang bu 
 
Tanya : Dasar modul menggunakan ukuran ? 
Jawab : modul 8 x 8 bu 
 
Tanya : mengapa ? 
Jawab : Dari bentang terpanjang dibagi bu 
 
Dr. Ir. Pancawati Dewi, mt : 
Tanya : Absraksi ? 
Jawab : vernakuler, integrated mall, open mall 
 
Tanya : Dasar menentukan ruang pada mall ? 
Jawab : Referensi seperti majalah dan studi kasus bu 
 
Tanya : Berapa persen yang disewakan ? 
Jawab : 60% bu 
 
Tanya : Bagaimana itu dikatakan integrated mall ? 
Jawab : Dengan adanya pemasukan unsur air kedalam bangunan bu, serta ruang luar 
yang menyatu dengan sungai Martapura 
 
Tanya : Pakem dari rumah Bubungan itu bagaimana ? 
Jawab : Mempunyai atap yang membumbung tinggi, dengan memiliki anjung pada sisi 
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Ir. Syaifuddin Zuhri, MT : 
Tanya : Layout plan tempat parkir, pada kolom tidak ada kolomnya tergambar ? 
Jawab : Terjadi kesalahan pada saat memprint pak 
 
Tanya : Modul paling besar berapa ? 
Jawab : Sama semua pak 8x8 
 
Tanya : Kok ada yang lebih besar ? 
Jawab : bukan lebih besar pak, cuma untuk department store itu tetap menggunakan 
modul 8x8 juga 
 
Tanya : Posisi toilet yang diperlukan ? 
Jawab : Didekat pintu darurat pak 
 
Tanya : Jumlah toilet yang diperlukan untuk laki-laki dan perempuan ? 
Jawab : Masing-masing 4 toilet pak pada setiap lantainya, terletak pada sisi kiri dan 
kanan bangunan 
 
Tanya : Garis miring pada void itu apa ? 
Jawab : jembatan pak 
 
Tanya : berapa meter ? 
Jawab : 32 meter pak 
 
Tanya : Ada klasifikasi barang dagangan ? 
Jawab : Ada pak, untuk lantai 1-3 barang-barang yang dijual adalah brand-brand 
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 Banjarmasin Shopping Mall ini direncanakan sebagai sebuah mall pertama 
di Banjarmasin yang menggabungkan nilai-nilai vernakuler Banjarmasin ke dalam 
desain bangunannya, sehingga dapat menjadi landmarknya kota Banjarmasin. 
Mall ini lebih ditujukan kepada masyarakat menengah keatas. 
 Perletakan Banjarmasin Shopping Mall ini nantinya akan mengambil 
lokasi di pusat perdagangan dan jasa kota Banjarmasin dengan mengaplikasikan 
bentuk integrated mall yang merupakan penggabungan antara mall terbuka 
dengan mall tertutup.  
 Lokasi perancangan Banjarmasin Shopping Mall terletak di jalan Pangeran 
Antasari yang terletak tepat di pinggir sungai Martapura sehingga nantinya akan 
semakin menunjang dalam mengangkat nilai-nilai vernakuler kota Banjarmasin 
yang juga dikenal sebagai kota seribu sungai. 
 Tampilan perancangan Banjamasin Shopping Mall akan mengintegrasikan 
bentuk rumah adat Banjar yaitu rumah Bubungan Tinggi sebagai bentuk dasar, 
selain itu digunakan juga konsep dari beberapa contoh bangunan dengan konsep 
waterfront. 
 
Kata kunci : Banjarmasin, Arsitektur Vernakuler, Landmark, Integrated 
Mall, Waterfront. 
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1.1 Latar Belakang 
Kota Banjarmasin sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan yang 
merupakan kota yang telah tumbuh menjadi kota potensial dan strategis bagi 
perkembangan kegiatan ekonomi dan jasa. Selain itu Banjarmasin 
merupakan jalur utama pintu masuk ke Kalimantan pada umumnya dan 
Kalimantan Selatan pada khususnya baik itu melalui jalur laut ataupun 
udara. Hal itulah yang semakin mempercepat perkembangan ekonomi dan 
jasa di Banjarmasin. 
Perkembangan kota Banjarmasin diiringi dengan perkembangan laju 
pertumbuhan penduduk yang mencapai 1,507% pertahun (data BPS kota 
Banjarmasin tahun 2007), sehingga berpengaruh langsung pada pada 
perkembangan perekonomian Banjarmasin, terutama disektor perdagangan 
dan jasa. Salah satu pendukung dari berkembangnya sektor perdagangan dan 
jasa adalah dengan bertambahnya pusat perbelanjaan. Hingga kini 
Banjarmasin baru memiliki 4 pusat perbelanjaan, sepeti yang tercantum 
dalam tabel 1.1 berikut ini. 
Tabel 1.1 Keberadaan Pusat Perbelanjaan di Banjarmasin 
Sumber : Hasil pengamatan lapangan (2011) 
Dari 4 (empat) pusat perbelanjaan tersebut ternyata sangat kurang untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat Banjarmasin yang mencapai ±700.000 jiwa 
(BPS kota Banjarmasin tahun 2007), hal ini didapatkan dari hasil survey salah 
Nama 




Menara Utama & 
PT. Pos Indonesia 
Jl. Lambung 
Mangkurat ±2.627 m² 
Mitra Plasa Grup Mitra Jl. Pangeran Antasari ±22.500 m² 
Sentra 
Antasari 
PT. Giri Jaladha 
Wana 
Jl. Pangeran 
Antasari ±49.680 m² 
Duta Mall Pt. Govindo Utama 
Jl. A. Yani 
Km.2 ±52.520 m² 
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satu lembaga konsumen pada tahun 2008 dimana 80% respondennya 
menyatakan belum ada yang pusat perbelanjaan yang besar dan lengkap, 
sedangkan 15% responden menyatakan cukup, dan 5% menyatakan tidak 









Gambar 1.1 Survey Kepuasan Konsumen 
Sumber : Lembaga Survey Konsumen Banjarmasin, tahun 2008 
 
Dalam masterplan perkembangan kota Banjarmasin salah satunya adalah 
mengembalikan fungsi sungai dan pembangunan siring di sepanjang sisi kiri 
dan kanan sungai Martapura dengan lebih menonjolkan unsur lokal. Karena 
semua pusat perbelanjaan ataupun mall yang ada di Banjarmasin belum ada 
yang menggabungkan unsur lokal pada bangunannya sehingga belum ada yang 
bisa disebut sebagai landmarknya Banjarmasin. Pemilihan site yang berada 
dipinggir sungai Martapura berfungsi sebagai pasar terapung semakin 
menambah nilai lebih dari pusat perbelanjaan tersebut. Tentunya dengan 
penataan yang tepat dapat menguntungkan semua pihak, baik itu para pedagang 
pasar terapung, pihak pengembang, maupun pihak pemerintah. 
 Dari segi tata kota, proyek ini akan menjadi salah satu elemen kota yang 
ikut membantu menciptakan suatu tampilan tersendiri bagi keberadaan kota 
dengan mengangkat nilai-nilai lokal Banjarmasin. 
Keberadaan Banjarmasin Shopping Mall tidak hanya sebagai tempat 
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bisa sebagai tempat wisata. Hal ini. seperti yang dikatakan oleh Victor Gruer 
(1960) yang berbunyi:  
· Aktifitas berbelanja mendekati sesuatu yang dibeli 
· Perbelanjaan merupakan suatu profesional vacation 
· Aktifitas berbelanja merupakan hal yang melelahkan sehingga 
diperlukan suatu tempat untuk istirahat dan santai seperti tempat 
duduk. 
Dengan bertambahnya pusat perbelanjaan di Banjarmasin (Banjarmasin 
Shopping Mall), maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belanja 
masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Selain itu keberadaan proyek ini juga 
akan menjadi suatu tempat belanja dengan sasaran konsumen masyarakat 
dengan tingkat ekonomi menengah keatas, yang mana akan menawarkan 
konsep one stop shoping. Selain itu dengan konsep bangunan yang mengangkat 
nilai-nilai lokalitas kepada bentukan bangunan ini nantinya. 
 
1.2 Tujuan dan Sasaran 
Tujuan : 
· Menambah dan memenuhi kebutuhan masyarakat Banjarmasin akan 
sebuah tempat untuk berbelanja  
· Membuka lapangan kerja baru 
· Mengangkat kearifan budaya lokal Banjarmasin 
Sasaran : 
· Sebuah pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas lengkap dan nyaman 
dengan konsep one stop shopping untuk seluruh anggota.  
· Mengurangi tingkat pengangguran dan mempercepat perputaran roda 
ekonomi kota Banjarmasin baik dari segi devisa maupun dari 
pendapatan asli daerah. 
· Sebuah shopping mall yang mengangkat unsur-unsur vernakuler dari 
Banjarmasin ke dalam desain bangunannya, sehingga nantinya dapat 
menjadi landmark bagi kota Banjarmasin. 
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1.3 Batasan dan Asumsi 
Batasan : 
· Jam operasional shopping mall dari pukul 08.00 – 22.00 WIT dan buka 
setiap hari. 
· Pengguna shopping mall ini adalah masyarakat Banjarmasin dan 
sekitarnya. 
· Shopping mall ini lebih dikhususkan untuk masyarakat menengah 
keatas. 
Asumsi : 
· Strata sosial pengguna shopping mall ini adalah masyarakat menengah 
keatas. 
· Pengguna shopping mall ini nantinya dapat memenuhi kebutuhan 
sampai dengan 10 tahun mendatang. 
· Kepemilikan dari shopping mall ini adalah pihak swasta. 
 
1.4 Tahapan Perancangan 
Banjarmasin Shopping Mall diambil sebagai judul tugas akhir karena ingin 
memberikan suasana baru terhadap pusat perbelanjaan yang ada di Banjarmasin. 
Dimana saat ini bangunan pusat perbelanjaan yang ada dibuat dengan tanpa 
mengangkat unsur lokalitas sehingga hanya menjadi sebuah bangunan yang bisu 
(tanpa makna budaya).  
Data yang diambil untuk menunjang penyusunan proposal tugas akhir antara 
lain, data primer : studi literatur ( buku standar arsitektur, buku anatomi rumah 
adat Banjar), studi kasus (Plasa Surabaya, Tunjungan Plasa), studi wawancara 
(mendata studi kasus). Data sekunder terdiri dari buku, majalah arsitektur, 
browsing internet. 
Setelah melalui pengumpulan dan mengkompilasikan data, kemudian 
dilanjutkan dengan menganalisis data dan melaksanakan metoda perancangan 
yang dilanjutkan dengan merancang konsep. Dalam konsep perancangan ini akan 
dibuat tampilan bangunan yang menggabungkan nilai-nilai budaya lokal kedalam 
bangunan modern, selain itu pemilihan site yang berada dipinggir sungai 
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Martapura yang berfungsi sebagai pasar terapung semakin menambah nilai lebih 
dari pusat perbelanjaan tersebut. Dari ide gagasan tersebut kemudian dilanjutkan 
menjadi pra rancangan dengan mentransformasi bentuk dasar yang sesuai dengan 
fungsi gedung dapat dilihat pada gambar 1.2 
 
Gambar 1.2 Tahapan Perancangan 
Sumber : studi mata kuliah azas metode perancangan, 2011 
 
1.5 Sistematika Laporan 
Sistematika penyusunan dari laporan ini disusun dalam 4 (empat) bab pokok 
pembahasan yang menguraikan antara lain: 
Bab I. Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang timbulnya obyek 
perancangan yang ditegaskan dengan data pusat perbelanjaan di kota Banjarmasin 
pada saat ini, terdapat pula tujuan dan sasaran yang dapat dirumuskan karena 
mendapatkan data penguat yang dilampirkan dilatar belakang. Terdapat pula 
batasan dan asumsi, tahapan perancangan dan sistematika laporan. 
Bab II. Tinjauan Obyek Perancangan, bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum 
perancangan dimana terdapat pengertian judul yang mendasari mengapa 
mengambil judul Banjarmasin Shopping Mall, studi literatur dengan mencari data-
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Surabaya dan Galaxy Mall, dan terdapat analisis hasil studi. Penjelasan mengenai 
tinjauan khusus perancangan dapat melalui studi literatur arsitektur data dan dari 
browsing internet. 
Bab   III.   Tinjauan Lokasi Perancangan mengenai tinjauan lokasi karena judul 
sudah mengambil tempat di Banjarmasin, dan setelah menghasilkan analisa studi 
kasus maka lokasi yang dituju dekat dengan sungai sehingga pusat perbelanjaan 
ini mengambil sungai dan siringnya sebagai view. 
Bab   IV.   Analisa Perancangan bab ini menjelaskan mengenai analisa site, 
analisa ruang, analisa bentuk dan tampilan karena di bab III kita sudah tinjauan 
lokasi maka di bab IV ini kita melanjutkan proses dari bab III. Dengan 
memikirkan bagaimana tampilan pada fasade yang disesuaikan pada konsep dan 
tema untuk Banjarmasin Shopping Mall ini.  
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